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ABSTRAK 
 
   
 
Ulfa Puspita Rachma, G.0013227, 2016. Hubungan Usia Menarche dengan 
Indeks Antropometri pada Remaja Perempuan Usia 15-18 Tahun di SMA Negeri 
3 Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Usia menarche dapat mempengaruhi indeks antropometri, 
terutama tinggi badan, indeks massa tubuh dan lingkar pinggang. Usia menarche 
yang berbeda dapat memberikan hasil indeks antropometri yang berbeda pula. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia menarche dengan indeks 
antropometri meliputi tinggi badan, indeks massa tubuh dan lingkar pinggang. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Surakarta pada 
September - Oktober 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total 
sampling dengan 384 sampel yang terdiri siswi-siswi SMA Negeri 3 Surakarta. 
Variabel terikat adalah indeks antropometri meliputi: 1) tinggi badan; 2) indeks 
massa tubuh dan 3) lingkar pinggang, sedangkan variabel bebas adalah usia 
menarche siswi-siswi SMA Negeri 3 Surakarta. Indeks massa tubuh diukur 
dengan rumus BB(kg)/TB²(m²) dengan BB adalah berat badan dan TB adalah 
tinggi badan . Data variabel terikat yang dapat dikendalikan diperoleh dari 
pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, kuesioner data 
menstruasi, kuesioner aktivitas fisik (IPAQ) dan kuesioner pola makan (SQ-FFQ). 
Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS for windows 22.0 dan dianalisis 
dengan uji Korelasi Pearson, uji Korelasi Spearman dan analisis regresi linier. 
 
Hasil: Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara usia menarche dengan 
indeks massa tubuh (p = 0,003, r = -0,167) dan lingkar pinggang (p = 0,001, r = -
0,167) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan pada usia menarche dengan 
tinggi badan (p = 0,175). Pada faktor yang mempengaruhi usia menarche 
didapatkan hubungan positif yang signifikan antara usia menarche dengan 
aktivitas fisik (p = 0,031, r = -0,072), namun tidak didapatkan hubungan yang 
signifikan antara usia menarche dengan pola makan dan etnis pada remaja 
perempuan usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Surakarta. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan antara usia menarche dengan indeks massa tubuh, 
usia menarche dengan lingkar pinggang dan aktivitas fisik dengan usia menarche. 
Tidak terdapat hubungan antara usia menarche dengan tinggi badan, pola makan 
dengan usia menarche dan etnis dengan usia menarche pada remaja perempuan 
usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Surakarta. 
 
Kata Kunci: Menarche, indeks antropometri, tinggi badan, indeks massa tubuh, 
lingkar pinggang  
 
 
 ABSTRACT 
   
 
Ulfa Puspita Rachma, G.0013227, 2016. Relationship Between the Age of 
Menarche and Anthropometric Index of Teenagers at 15-18 in SMA Negeri 3 
Surakarta. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Age of menarche can affect anthropometric index, includes body 
height, body mass index, and waist circumference. Differences in age of menarche 
can provide differences in anthropometric index. The aim of this research was to 
determine the relationship between the age of menarche and anthropometric index 
of teenagers at 15-18 in SMA Negeri 3 Surakarta. 
 
Methods: This research was an observational analytic study with cross sectional 
approach. This research was conducted at SMA Negeri 3 Surakarta, on September 
2016 until October 2016. Sampling was conducted by total sampling technique 
using 394 samples of female youths in SMA Negeri 3 Surakarta. The dependent 
variable was anthropometric index, includes: 1) body height; 2) body mass index; 
and 3) waist circumference and the independent variable was age of menarche. 
Body mass index was measured by pattern BW(kg)/BH²(m²) which is BW for 
Body Weight and BH for Body Height. Data of dependent variable that can be 
controlled, derived from measurements of body height, body weight, body mass 
index, waist circumference, questionnaires which contain reproductive health 
question, physical activity questionnaire (IPAQ) and dietary habit questionnaire 
(SQ-FFQ) filled out by students. The data was processed using SPSS for windows 
22.0 and were analyzed by Correlation of Spearman, Pearson and analysis of 
linear regression. 
 
Result: There is significant negative correlation between age of menarche with 
body mass index (p = 0,003, r = -0,167) and waist circumference (p = 0,001, r = -
0,167) but there is no significant correlation between age of menarche with body 
height (p = 0,175). In factors that affect age of menarche, there is significant 
positive correlation between age of menarche with physical activity (p = 0,031, r 
= -0,072), however there is no significant correlation between age of menarche 
with dietary habit and ethnicity among teenagers at 15-18 in SMA Negeri 3 
Surakarta. 
 
Conclusions: There is significant correlation between age of menarche with body 
mass index, age of menarche with waist circumference and physical activity with 
age of menarche. There is no significant correlation lbetween age of menarche 
with body height, dietary habit with age of menarche and ethnicity with age of 
menarche among teenagers at 15-18 in SMA Negeri 3 Surakarta.  
 
Keywords: Menarche, anthropometric index, body mass index, body height, waist 
circumference 
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